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1 Hamsun i brev til Bolette og Ole Johan Larsen, (Hamsun, 1994: 343). 
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Det forundrer mig at nogen gidder sitte og 
læse mange, mange Bind for at skrive endda 
et. Hvorfor ikke heller gaa ut i Livet og 
skrive om det? For man skal bare ikke tro at 
Bøker ogsaa er Livet – likesalitt som mit 
Billede i Speilet ogsaa er mig.2 
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Wer ist älter als die Edda und jünger als 
Edschmid? Wer ist sachlicher als Goethe und 
mystischer als die Offenbarung Johannis? 
Wer ist heiterer als Dickens und 
schmerzlicher als Munch? Es gibt nur zwei 
Antworten: Das Leben – und Knut Hamsun.3
   
 
Willi Wolfradt, 1919 
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3 «Hvem er eldre enn Edda og yngre enn Edschmid? Hvem er sakligere enn Goethe og mer 
mytisk enn Johannes åpenbaring? Hvem er livligere enn Dickens og smerteligere enn 
Munch? Det finnes bare to svar: Livet – og Knut Hamsun» (Wolfradt, 1919: 35). 
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4 Georg Johannesens uttalelse ble overlevert av Jan Erik Vold i et intervju i Dagbladet 
31.12.2005. Eirik Vassenden og Jørgen Sejersted drøfter Johannesens uttalelse og denne 
innfallsvinkelen til Hamsun i (Sejersted og Vassenden, 2009). 
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5 Utstillingen «Livskraft – Vitalismen som kunstnerisk impuls» ble vist ved Munch-museet 
med en fyldig utstillingskatalog i perioden 17.02.2006–17.04.2006, mens «Livslyst. 
Sundhed - Skønhed - Styrke i dansk kunst 1890–1940» ble vist med en enda mer 
omfattende katalog i perioden 12.09.2008–12.01.2009 ved Odense bys museer. En god 
oversikt over vitalismeforskningen i Danmark finnes i (Jørgensen, 2010b). 
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6 Hamsuns nazisme er lagt frem flere ganger. De siste undersøkelsene finner man både hos 
(Kolloen, 2004) og (Haugan, 2006). Det er likevel først Tore Rem som virkelig får frem 
rekkevidden av Hamsuns «uforbeholdne forpliktelse på nazismen» (Rem, 2014: 145). 
7 Thomas Mann iscenesatte seg selv hele livet som den «gode tysker» og da han gikk i land 
som eksilant i New York i 1938 svarte han en journalist om hvordan det var å forlate 
Hitler-Tyskland med en berømte frase: «Tyskland er hvor jeg er» Mann brukte senere 
vendingen flere ganger i opposisjon til Hitler-Tyskland. For mer om dette se (Kurzke, 
2006: 451).  
8 Det var riktignok sterk debatt rundt Ibsen-jubileets oppsetning av Peer Gynt i Giza, se for 
eksempel «Peer Gynt i Giza» av Tore Rem i Morgenbladet 26.10.2007.  
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9 Se http://www.haaretz.com/news/lieberman-accuses-norway-of-promoting-anti-semitism-
1.282524 (lastet ned 14.10.2014). 
10 Uttalelsen ble gjengitt i flere medier, her sitert etter Dagsavisen 20. februar 2009, se 
http://www.dagsavisen.no/kultur/hamsun-pa-suppejakt-i-sentrum/  
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11 Larsen var en fremtredende norsk antroposof, og hans ståsted har i senere tid vært 
diskutert i forbindelse med antisemittisme. Dette ble først et tema da idéhistoriker Jan Erik 
Ebbestad-Hansen fant et aforistisk verk med tittelen Jødeproblemet blant Larsens 
upubliserte verker, se Jan Erik Ebbestad-Hansen i Morgenbladet 10.10.2009 og Hans 
Fredrik Dahl i Dagbladet 18.10.2009. 
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14 Jeg går nærmere inn i argumentasjonen i kapittelet om Markens grøde. 
15  «Nyere Hamsun-forskere leser Markens grøde annerledes enn Nobelkomiteen og 
[Alfred] Rosenberg. Modernisten og ironikeren Hamsun fornekter seg heller ikke i denne 
teksten, tross det farlige sujettet. Hans notorisk usolidarisk fiktive forteller underminerer 
bestandig det tilsynelatende oppbyggelige, antihistoriske og den gang så forførerisk 
virkende budskapet». 
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16 Se (McFarlane, 1956) eller også (Kirkegaard, 1975). 
17 Kittang siterer Hans Heibergs «Arbeiderbevegelsen og litteraturen» som kan leses i 
(Rønning, 1975: 239). 
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18 Skrevet ut på denne måten kan Kittangs argument fremstå, slik Jon Langdal har påpekt, 
som en «manipulasjonsteknikk, som skapt for å viske bort det politisk ubehagelige hos 
Hamsun» (Langdal, 1999: 253). Kittangs argument medfører også en oppvurdering av 
modernismen fra tidligere epoker på en måte som minner om det Christopher Prendergast 
kaller en «modern form of ’antiquity’» (Prendergast, 2003: 95). Å skille «modernisme» fra 
tidligere litterære epoker på denne måten er imidlertid misvisende, slik Moi har gjort til et 
poeng i sin Ibsen-studie. Ved nærmere ettersyn er ikke realismen «formelt naiv og historisk 
passé», mens modernismen «derimot stråler som formelt selvrefleksiv og sofistikert og 
fortsatt historisk relevant» (Moi, 2006: 16). Et lignende argument fremmes også i danske 
diskusjoner av modernismebegrepets konsekvenser, hvor det er snakk om 
«modernismekonstruksjonen» og ikke «modernismeideologien». Denne debatten 
representeres godt i antologien Modernismen til debat (2005), hvor for eksempel Anne-
Marie Mai fremmer at realismen under «modernismekonstrukstionens vægt [tenderer] mod 
at blive en art baggrund for de farverige modernistiske figurgrupper» (Borup et al., 2005: 
43). 
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19 «Du store stjerne! Hva hadde vel din lykke vært, om du ikke hadde hatt dem som du 
lyser for!» (Nietzsche, 2011b: 10). 
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20 Rottems påstander ble første gang publisert i artikkelen «Utopi på leirføtter» i 1983. 
Artikkelen ble senere revidert som et kapittel i boken med den talende tittelen Hamsun og 
fantasiens triumf (2002). Noen eksempler på undersøkelser hvor Rottems påstander siteres 
eller gjentas, er hos (Fjeld, 2002, Nesby, 2008, Andersen, 2011). 
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21 «I sannhet betyr Hamsuns kunst frigjøringen fra naturalismen». 
22 «sjelens vivisektor». 
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23 Den tyske Hamsun-resepsjonen har vært sammenfattet flere ganger. Hamsun-biografen 
Walter A. Berendsohn skrev allerede i 1929 en oversikt over Hamsun-resepsjonen i 
Tyskland med fokus på Hamsuns gjennombrudd og innflytelse (Berendsohn, 1929b). I 
1965 tok Wilhelm Friese opp tråden og ga under tittelen «Das deutsche Hamsun-Bild» en 
systematisk og grundig redegjørelse (Friese, 1965). I forlengelsen av Frieses artikkel ble 
det en del diskusjon, særlig med hensyn til hvem som leste Hamsun og hvilken 
samfunnssjikt de tilhørte. Mens Friese fremhevet borgerskapet, vektla Annie Carlson 
bohemen og avantgarden, se (Carlsson, 1966). I nyere tid finner vi Heiko Ueckers 
undersøkelser fra både 1996 (Uecker, 1996) og 2008 (Uecker, 2008). I tillegg har Lars 
Frode Larsen skrevet et utfyllende kapittel om Hamsuns gjennombrudd og tidlige resepsjon 
(Larsen, 2002). Det foreløpig siste bidraget finner vi i Heming Gujords artikkel, (Gujord, 
2009). Men det viktigste enkeltarbeidet er likevel fortsatt Gabriele Schultes avhandling 
Hamsun im Spiegel der deutschen Literaturkritik 1890 bis 1975 fra 1986, se (Schulte, 
1986). Tross denne massive interessen er det få som har sett den ulike resepsjonen i 
sammenheng med oversettelsesteori og undersøkt i hvilken grad de ulike oversettelsene 
skiller seg fra hverandre, og slik skaper grobunn for de ulike resepsjonslinjene vi finner i de 
to språkområdene. 
24 Hansson var ikke den første til å introdusere Hamsun i Tyskland. Det ser derimot ut til å 
ha vært den norske journalisten Harald Hansen. I det innflytelsesrike tidsskrift Freie Bühne 
für modernes Leben drevet av Hamsuns første tyske forlag, S. Fischer, skriver Hansen om 
Hamsuns bakgrunn og biografi og setter ham i sammenheng med Garborg som på samme 
tid opplevde stigende interesse (Hansen, 1890: 694–695). De to oversetterne Marie 
Herzfeld og Mathilde Prager følger opp Hansens første artikkel. Lars Frode Larsen skriver 
relativt utfyllende om dette i (Larsen, 2002: 109–142).  
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25 «Han er bondesønn fra Gudbrandsdalen i hjertet av Norge: Han vokste opp i Nordland, 
dvs. i Nordpolens umiddelbare naboskap. Han sultet i den bokstavelige betydningen av 
ordet i Kristiania og utførte hardt kroppsarbeid som utvandrer til Amerika. Et absolutt 
forundringsvekkende menneske, er det blitt av disse hardhendte vekslingene». 
26 chyperømfintlig storhjerne-aristokratd. 
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27  «Han er høy, bredskuldret som en lastebærer […] – han ser ut som en lærer-
brudgomskandidat fra bygden […]. Hodet er firkantet og påfallende langt, et forbannet 
stykke knokler, hjerneskallen med yppige hårlokker som en gutt, massive kjever […], 
munnen stor, nesen stor, øyne – – – men mildt skyver funklende briller seg frem, en 
bymessig lorgnett, hvordan havnet den på denne vikingetorsoen, en bondetamp med 
hjerneattityde; å ja, la oss bare huske, akkurat dette er jo fortelleren, stilisten, svermeren fra 
de trykte bøkene, slik vi kjenner ham». 
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28 «Nordens egenart». 
29 «Hans frembringelser blir oss ikke bevisst som kunst. Man leser historiene, som om man 
opplevde dem, som om man slurpet i seg den egne betydningen av disse menneskenes liv. 
Bare inntrykkets kraft, det atmosfæriske spillets rikdom, erfaringens sødme, beviser at dette 
livet har blitt til foredlet (forhøyet) diktning». 
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30 «fra begynnelse til slutt diktning, det vil si levende og ikke litteratur, det vil si død».  
31 «Hamsuns romaner er født av og for livet, ikke bare av litteratur, ikke bare av kunst. Enn 
hvor mye estetikeren kan forholde seg bejaende til Hamsuns nye frembringelser, aner man 
mer enn bare estetisk betydning: Verdensåpenbaring». 
32 «den borgerlige metthet» «fra bysivilisasjonens luksus og sofakultur».  
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Lesen Sie Knut Hamsun! Von allen Dichtern, 
die noch mit uns leben, ist er derjenige, der 
durch nichts mehr von uns getrennt ist: denn 
er ist das Leben, das wir selbst sind. Dieser 
Baum, der vor unserem Fenster steht, preist 
Knut Hamsun –, und dieser Knut Hamsun ist 
die Luft, die morgens in unsere Stube 
strömt.33 
 
    
Otto Zoff, 1919 
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33 «Les Knut Hamsun! Av alle diktere som fremdeles lever med oss, er han den eneste, hvor 
ingen ting er spaltet fra oss: for han er Livet, det vi selv er. Treet som står utenfor vinduet 
vårt priser Knut Hamsun –, og denne Knut Hamsun er luften som strømmer inn i værelset 
om morgenen» (Zoff, 1919). 
34 «naturfilosofiske oppfatninger som forsøker å forklare livsfenomenene ut fra et eget 
irredusibelt prinsipp». 
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35 Halse videreutvikler og spesifiserer argumentasjonen i (Halse, 2006) og (Halse, 2009). 
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36 Driesch virket etterhvert både som underviser i teologi og professor i filosofi ved 
universitetene i Aberdeen, Heidelberg, Köln og Leipzig. Særlig ble den vitalistiske teorien 
fremsatt i verket The Science and Philosophy of the Organism. The Gifford Lectures 
delivered before the University of Aberdeen in the Year 1907–8, se (Driesch, 1908). Blant 
de mange som ble inspirert av idéen om entelekien og den biologiske vitalismen, var for 
eksempel Rudolf Steiner og hans antroposofiske teorier særlig innflytelsesrike. 
Kunsthistorikeren Richard Lofthouse har vektlagt at den biologiske vitalismens mystikk var 
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et avgjørende moment for hvorfor teorien ble så innflytelsesrik i et bredere kunstnerisk og 
kulturelt felt (Lofthouse, 2005).  
37 Adrian Mekki diskuterer oversettelsene av «élan vital» i forbindelse med en oversettelse 
av et utdrag av Den skapende utviklingen, se (Bergson, 2009). 
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38 De mest ekstreme representantene for denne bevegelsen gikk til det skritt å «starte på 
nytt» i kolonier som skulle danne livskraftigere samfunn. Bernhard Förster og hans hustru, 
Nietzsches søster, Elisabeth Förster-Nietzsches koloni Nueva Germania i Paraguay og 
August Engelhardts «kokovor-koloni» er her de mest berømte. Den sveitsiske forfatteren 
Christian Kracht parodierer dette prosjektet i den allerede berømte romanen Imperium 
(2012). Se standardverket (Buchholz, 2001) eller (Kerbs og Reulecke, 1998) for mer om 
reformbevegelsen.  
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39  «Med semantisk forhåndsbidrag forstår jeg en betydningskonfigurasjon som 
utkrystalliserer seg til et litterært formproblem. Den litterære formen er alltid fremstillingen 
av litteraturens problem, kontureringen av et spørsmål som er den immanent». Det er 
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vanskelig å finne en god oversettelse av «semantische Vorleistung». I en friere oversettelse 
ville «semantisk grunnlag» eller «semantisk forskyvning» kanskje vært bedre, men siden 
dette går noe lenger enn Wellberys formulering, har jeg valgt «semantisk forhåndsbidrag» 
som et kompromiss.  
40 Jeg bruker betegnelsene «Livspatos» og «Livsmystikk» slik Wolfdietrich Rasch har 
bestemt dem som utgangspunktet for periodens litteratur, se Wolfdietrich Raschs 
innflytelsesrike artikkel «Aspekte der deutschen Literatur um 1900» i (Rasch, 1967). 
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41 Georg Brandes hevdet i en anmeldelse av Fra det moderne Amerikas Aandsliv at Hamsun 
nærte en «rørende Overtro angaaende Eduard von Hartmanns Dybsind» (Brandes sitert i 
Larsen, 2001: 254). Lars Frode Larsens går inn i denne påstanden og diskuterer forholdet til 
Hartmann i (Larsen, 2001: 253–258). 
42 «i seg selv er hin livskraft viljen», «livskraften er bent frem identisk med viljen».  
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43 Freud erklærte dette i en berømt forelesning trykket som «Eine Schwierigkeit der 
Psychoanalyse» i tidsskriftet Imago i 1917. Forelesningen er tilgjengelig på Project 
Gutenberg, se http://www.gutenberg.org/files/29097/29097-h/29097-h.htm For mer om 
Schopenhauer og Freud se (Janaway, 1999: 375–421).  
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44 Se (Rasch, 1967: 1–48, Dam, 2010: 38–45). 
45 Lars Frode Larsen har påpekt at «En Skærgaardsø» minner sterkt om det tidlige diktet 
«Ud glider Jollen» som blir tillagt dikteren Irgens i førsteutgaven av Ny Jord, men som ble 
fjernet fra senere utgaver (jf. Larsens kommentar i Hamsun, 2009a: 264). Henning K. 
Sehmsdorf trekker paralleller mellom diktet og Böcklin i (Sehmsdorf, 1974).  
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46 Jørgen Sejersted og Eirik Vassenden har kommentert hvordan diktets landstigningsmotiv 
både skildrer et innsovningsmotiv og stigende seksuell opphisselse som glir over i 
dødsforsoning og harmoni og satt dette i forbindelse med et lignende motiv i Pan, se 
(Sejersted og Vassenden, 2011: 132–133). 
47 Grundige innflytelsesundersøkelser finnes her i Nina Frang Høyums hovedfagsoppgave, i 
tillegg til Lars Frode Larsens undersøkelser i biografiene, for mer om dette se (Larsen, 
1980, Høyum, 1997). 
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48 Kurt Rotermund forklarer Schopenhauers innflytelse på Hamsun slik: «Bei Hamsun 
haben sich der Pessimismus und die Ironie herausgebildet, nachdem eine ursprüngliche 
optimistische Natur untergegangen war» (Rotermund, 1907: 18–19). 
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49 Den vitalistiske poeten Sophus Michaëlis oversatte for bladet et 18 siders utdrag av Slik 
talte Zarathustra, se (Nietzsche, 1889). 
50 I forbindelse med Nietzsche viste Rottem i 2002 til at Harald Beyers undersøkelse 
Nietzsche i Norden fortsatt er det nærmeste man kommer en omfattende analyse, se (Beyer, 
1958: 94–106). Rottem diskuterer selv forholdet og både Lars Frode Larsen og Anne 
Grethe Sæbø har også gjort dette relativt inngående, se (Rottem, 2002: 68–90, Larsen, 2001 
særlig ss: 122–127, Sæbø, 2000). For andre undersøkelser se for eksempel biografiene eller 
(Høst, 1963, Brekke, 2012). 
51 «gladeste, overstrømmende-overmodigste ’ja’ til Livet» (min oversettelse, men se også 
(Nietzsche, 2011a: 61)). 
52 «Et ja uten forbehold, til lidelsen selv, til skylden selv, til alt tvilsomt og fremmed i 
tilværelsen». 
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53 «den sykes følelse for sunnheten» (Schiller oversatt i Kittang et al., 1987: 156). 
54 «triumferende ja til livet utover død og forandring» (Nietzsche, 2008b: 105). 
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55 «Zarathustras eneste sanne samtalepartner». 
56 «jeg er det som alltid må overvinne seg selv» (Nietzsche, 2011b: 116). 
57 «Han traff riktignok ikke sannheten, han som skjøt ordet etter den om ’Viljen til å være 
til’: denne vilje – finnes ikke! For: det som ikke er, kan ikke ville, men det som alt er til, 
hvorledes kunne nå det fremdeles strebe mot å være til! Bare der det er liv, er det også vilje: 
men ikke vilje til liv, men – slik lærer jeg deg det – vilje til makt!» (Nietzsche, 2011b: 116). 
58 «Livet selv er vilje til makt». 
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59 «Det hjelper ikke: Man må fremover, det vil si skritt for skritt videre i dekadansen (dette 
er min definisjon på det moderne «fremskrittet» …). Man kan hemme denne utviklingen, 
og gjennom å hemme oppdemme, samle opp degenerasjonen, gjøre den giftigere og mer 
plutselig: Mer kan man ikke – d (Nietzsche, 2008a: 91). 
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60 «Også jeg taler om et 'tilbake til naturen', selv om det egentlig ikke er et skritt tilbake, 
men en oppstigning – opp til den høye, frie, til og med fryktelige natur og naturlighet […]» 
(Nietzsche, 2008b: 96). 
61 «Livets store muliggjører, den store forføreren til Livet, Livets store stimulans». 
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62 «Poesi er Livets fremstilling og uttrykk. Poesien uttrykker opplevelsen og fremstiller 
Livets ytterste virkelighet». For mer om denne overgangen se (Anz og Baasner, 2004: ss. 
94–113) eller (Leiß og Stadler, 1997: 23–25). 
63 «i en høyere og sterkere verden». 
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64 «– Hva kjennetegner enhver litterær dekadanse? At livet ikke lenger bor i helheten. 
Ordet blir suverent og springer ut av setningen, sprer seg og formørker meningen på siden, 
siden får liv på bekostning av helheten – helheten er ikke lenger et hele. Men det er 
lignelsen for enhver dekadansens stil: hver gang atomenes anarki, viljens 
disgregasjon, ”individets frihet”, i moralske begreper – utvidet til en politisk teori om ”like 
rettigheter for alle”. Livet, den samme livlighet, livets vibrasjon og overdådighet fortrengt 
inn i de minste sammensetningene, resten er fattig på liv. Overalt lammelse, plage, stivhet 
eller fiendskap og kaos: Begge deler springer mer og mer i øynene desto høyere former for 
organisasjon man kommer til. Helheten lever overhodet ikke mer: Det er sammensatt, 
utregnet, kunstig, en artefakt. – » (Nietzsche, 2013b: 150).  
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65 «den liberale æras ende». 
66 «konstellasjon av ulike mentaliteter». 
67  En lengre begrepshistorisk analyse både av «kultur» og «sivilisasjon» finnes 
eksemplarisk utlagt hos (Bollenbeck, 1994: særlig ss. 31–96). Også sosiologen Norbert 
Elias forfølger dikotomien i detalj, se (Elias, 1997). 
68 «Dere sier: den gode sak helliger sågar krigen? Jeg sier dere: den gode krig er det, som 
helliger enhver sak» (Nietzsche, 2011b: 48) 
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69 Begrepshistorien til «konservativ revolusjon» kan skrives tilbake til Friedrich Engels, 
men ble først virksom etter århundreskiftet og særlig i forbindelse med første verdenskrig. 
Fremtredende tenkere som har blitt regnet som representanter for gruppen er blant andre 
Arthur Moeller van den Bruck, Ernst Jünger, Oswald Spengler, Edgar Jung, Ernst Niekisch, 
Carl Schmidt, Ludwig Klages, Hugo von Hofmansthal og Thomas Mann. For mer detaljert 
beskrivelse og en kritikk av fortolkning av grupperingen som en enhetlig politisk eller 
filosofisk tenkning, se (Breuer, 1990).  
70 «kulturens ufravikelige skjebne». 
71 «den ytterste og kunstigste tilstanden som er mulig for en høyere art mennesker».  
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72 «Meistersinger – motsetningen til sivilisasjon, det tyske mot det franske».  
73 Hamsun rådførte seg med Steffen da han i 1915 skrev en rekke pro-tyske krigsartikler og 
hyllet ham samtidig i brev (Hamsun, 1996: 547–548, Hamsun, 1997: 15).73 
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74 Notatet ble trykket 3. november på tysk og er her gjengitt i Per Qvales oversettelse fra 
Gyldendals Samlede verker.  
75 Brandes antydet at flere norske forfattere hadde salgsfordeler ved å gå aktivt ut for 
Tyskland, men nevner Hamsun eksplisitt: «Naar Knut Hamsun angreb Englænderne i 
Simplicissimus, som udgives af hans tyske Forlægger – saa averteres hans Bøger paa næste 
Side» (Brandes sitert i Hamsun, 1996: 546). 
76 Se også (Gilje, 1996), (Gilje, 1997). 
77 Hamsun tar i et svar på kritikken Collin kommer med avstand fra at han har «utledet 
Englands tilbakegang av dets lave fødselprosent». Men det er en halvhjertet avstandtagen. 
Ikke bare er han ironisk og latterliggjør Collins statistikk ved å peke på at irenes fødselstall 
skal «variere litt efter god eller dårlig potethøst», han fortsetter samme argument: «Rent 
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umiddelbart kunne det synes å måtte ha litt betydning for en nasjons livsdyktighet hvis 
fødslene avtar, om de i slektledd efter slektledd betraktes med uvilje, føles som et onde, 
som en ulykke» (Hamsun, 2009c: 133). Collin ser at Hamsun ikke fraviker sin 
sammenkobling mellom fødselstall, livskraft og en sunn nasjon og tar Hamsun i skole på ny. 
Hamsun svarer igjen og forsvarer seg med at han har blandet «fødselsoverskudd istedet for 
folkeoverskudd», men kommer ikke unna denne gang heller (Hamsun, 2009c: 144). 
78 Hamsun skriver: «Kong Edward begynte sin politikk med å isolere Tyskland, de senere 
engelske regjeringer har trolig fortsatt denne politikk, de 'seiret' også, Tyskland var isolert. 
Det var derfor Tyskland ville krigen nu» (Hamsun, 2009c: 129).  
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79  «Sinnsykelegen» Hamsun omtaler er med overveiende sannsynlighet Johann 
Scharffenberg, som tidlig advarte mot nazismen.  
80 Se (Lukács, 1962). 
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81 Dean Krouk har vektlagt Mysterier og Hamsuns utvikling i forbindelse med Griffins 
generiske forståelse av fascisme, se (Krouk, 2009, Krouk, 2011). 
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O goat-foot of Arcady! 
This modern world is grey and old, 
And what remains to us of thee? 
 
Oscar Wilde, ovvneownwvp 
 
Hamsun ist einer der wenigen Menschen, in 
denen jenseits aller literarischen Einstellung 
eine unmittelbare Beziehung zum Panischen 
lebt; durch ihn geht wirklich der Strom des 
Lebens selber, mag man ihn nun nennen, wie 
man will. 83 
     
   Paul Fechter, 1929 
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82 «Pan: A Double Villanelle», sitert fra (Wilde, 1966: 812). 
83 «Hamsun er en av de få menneskene hvor en umiddelbar forbindelse til det paniske lever 
hinsides alle litterære innstillinger; gjennom ham går virkelig Livets strøm selv, hva enn 
man vil kalle den» (Fechter, 1929: 153). 
84 Alle videre referanser gis bare med sidetall. 
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85 Ifølge Hamsun begynte skriveprosessen i Paris 18. april 1893, men ble avbrutt av 
arbeidet med Ny jord slik at den ikke kom ut før desember 1894. Hamsun skriver om 
vanskelighetene med arbeidet i en rekke brev, se (Hamsun, 1994), biografiene og (Hemmer, 
1995: 286–296) for mer om dette. 
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86 Vogt siterer her delvis Christensen som sluttet sitt kapittel om Hamsun med ordene 
«Hamsun er det levende udtryk for ujevnhederne og for visse hulheder i den norske 
civilisation» (Christensen, 1893: 142). Christensen ble imidlertid begeistret over Pan og 
skrev en positiv anmeldelse i Bergens Tidende 14.12.1894 (Hamsun, 1994: 444). 
Christensen ble også en god venn av Hamsun i 1890-årene og er en av få som har skrevet 
utfyllende om Hamsuns dramatikk.  
87 Taarnet – et tidsskrift for nye retninger i litteraturen – ble utgitt av Johannes Jørgensen. 
Første årgang kom i 1893, hvor Jørgensen skrev en innflytelsesrik artikkel om 
csymbolismendXHamsun skriver flere ganger om tidsskriftet i brev, se (Hamsun, 1994).  
88 For mer om Rousseau-samlingen i Hamsuns bibliotek, se (Aalholm og Eilertsen, 1959).  
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95 Johan Dragvoll har vektlagt nærheten til Schopenhauer idet han leser Pan «som en 
allegori over levemåtene i Schopenhauers livsfilosofi» (Dragvoll, 2000: 15). I denne 
fremstillingen blir Glahn tildelt en rolle som schopenhauersk asket og livsbenekter. Det er 
klare paralleller til Schopenhauers pessimisme i Pan, men å forstå Glahn som en allegori 
over Schopenhauers filosofi, er å gjøre disse parallellene for direkte. Viljesmetafysikken er 
en viktig impuls i Pan, men er én blant flere andre, og det er svært lite ved Glahn som 
tilsier at han søker en asketisk livsstil. Tvert i mot er Glahn en vitalist på jakt etter intens 
livsfylde. 
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98 Linda Nesby er en av få som går videre inn på baronen. Dette gjør hun under det hun 
kaller «biologikronotopen». Hun nevner her at han er «vitenskapsmann, geolog og 
botaniker», at hans «forhold til naturen blir beskrevet som analytisk, og som en speiling av 
hans blodløse personlighet» og at han blir «stedets sosiale midtpunkt» (Nesby, 2008: 100–
101). Men heller ikke Nesby fortolker eller vurderer hvorfor Edvardas valg faller på ham, 
og hvordan det bør forstås. 
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99 «Darwin glemte ånden» (Nietzsche, 2008b: 68). 
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100 I dobbeltromanen Benoni og Rosa (1908), fremstår imidlertid Mack som en sterkere, 
nærmest allmektig Nessekonge. Muligens er det av denne grunn det store huset på Sirilund 
også forstås som svært vedholdende i Pan. I Pan er Mack også den største autoritet, men 
fremstår som en langt kummerligere skikkelse.  
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101 Lars Frode Larsen peker til Boganis som mulig inspirasjon, se (Larsen, 2002: 446). 
102 Hamsun nevner Esmann under arbeidet med Pan i forbindelse med at han gikk til 
angrep på redaktør Edvard Brandes som hadde forført hans kone, se (Hamsun, 1994: 383).  
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103 Heller ikke Jørgen E. Tiemroth levner epilogen forklarende kraft. Epilogen nevnes her 
kun én gang, og det i forbindelse med en beskrivelse av Glahn, se (Tiemroth, 1974: 101–
126, særlig s. 102). For en nyere og spissfindig fortellerteknisk diskusjon av de to delene, 
se (Mazor, 1984, Humpál, 1998a, Skaftun, 2000). I brev til forlegger Philipsen skriver 
Hamsun at han nok «maa trykke dette ’Glahns Død’ som Slutning til denne Bog» (Hamsun, 
1994: 426). Philipsen likte ikke novellen og Hamsun skriver at den er så liten at han «ikke 
engang dækker min Gjæld til Dem med den». På bakgrunn av dette har Harald Næss med 
flere har forklart at det mest var økonomiske grunner til at epilogen ble med siden Hamsun 
fikk gasje etter antall sider, se (Næss, 1990) eller (Kolloen, 2003: 192). 
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104 I mye av dekadanselitteraturen blir selvmordet fremstilt som en befrielse, og i kretsen 
rundt Hamsun, som han hadde parodiert som dekadente i Ny Jord, var det flere selvmordere. 
I 1892 skjøt litteraten Vilhelm Solheim seg på Hovedøen i Kristianiafjorden, og da redaktør 
Thommessen i VG trakk inn forfatteren Arne Dybfest i et krav om rettslig å forfølgelse av 
saken, begikk han høyst sannsynlig selvmord under en seiltur. Hamsun brukte åpenbart 
Solheimsaken som forelegg i Redaktør Lynge både for Dalbys endelikt og pressens 
behandling av det. Lars Frode Larsen skriver om dette i (Larsen, 2002: 376–378). 
105 cGlahn kunne ikke dø, han forstod ikke hvordan han skulle gå ut av livet, han måtte la 
seg skyved. Grieses roman Feuer kom ut først i 1921 og i en revidert utgave i 1941. I 
romanen møter leseren en hovedperson som har vært i første verdenskrig og som i 
sammenheng med sine krigstraumer sammenligner seg med Glahn. Da romanen kom i 
1941, var antikrigstematikken og det som ble oppfattet som en dekadent stemning, tonet 
sterkt ned. Griese er her sitert fra Stefanie von Schnurbein som skriver utførlig om Griese 
og forholdet mellom de to romanene, se (Schnurbein, 2010). 
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106 «Den store Pan lever». 
107 Hamsun omtalte boken straks den kom ut som «en Symfoni» og omtalte Jørgensen som 
«den eneste af de unge danske Forf., som blir til noget» (Hamsun, 1994: 259). Også Hos 
J.P. Jacobsen som Hamsun leste og så opp til, finner vi i diktet «En Arabesk» fra 1871 en 
lignende pan-figur. Det åpner slik: «Ha du faret vild i dunkle Skove? / Kjender du Pan?». 
108 I Frankrike skrev Paul Verlaine «Le Faun» (1869) og Stéphane Mallarmés «L’après-
midi d’un faune» (1876), og både i malerkunsten og i musikken finner vi også Pan i samme 
tidsrom. Gustav Mahler titulerte for eksempel sin symfoni «Symfoni No. 3» (1893–1896) 
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«Pan» (Niekerk, 2010: 103–105). Særlig hos Alfred Böcklin finner vi pan-motiver. Mange 
av Böcklins bilder fremstiller Pan som en faun og kvinneerobrer, og Böcklin selv ble tolket 
som en seksualitetens maler (Schulte, 1986: 34). Hamsun var, som vi har sett, fascinert av 
Böcklin og skrev diktet «Böcklins død» utgitt i Det vilde kor 1904. 
109 «Med den greske tragediens død oppstod imidlertid en uhyre tomhet, som overalt ble 
opplevd sterkt, som den gangen greske sjømenn på Tiberius’ tid hørte det fryktelige skriket 
fra en ensom øy: 'Den store Pan er død.' Slik klang det nå som en smertelig klagetone 
gjennom den hellenske verden: 'Tragedien er død! Poesien selv har gått tapt sammen med 
den! […]'» (Nietzsche, 2010: 73). 
110 «sammen til en løgnaktig karikatur» (Nietzsche, 2010: 56). 
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111 «til bildet for den dype, berusede, farlige Bejaelsen av Livet». 
112 «seksuell libertiner, ja til bærer av et moralpolitisk program». 
113 «blir ugudeliggjort og til blott og bart Liv». 
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Jeg er en stor Mand i Paris, jeg slaar Ibsen 
tildøde. Begrav ham!114  
 
  Knut Hamsun, 1895 
 
 
Der Dramatiker Hamsun, hamsunisch 
gespielt, wird mit einem Male entdeckt und 
verstanden sein und nicht mehr verloren 
gehen, ohne das Theater entscheidend 
befruchtet zu haben. 115 
 
Berthold Viertel, 1919  
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114 (Hamsun, 1994: 451). 
115 «Dramatikeren Hamsun, spilt på en hamsunsk måte, kommer med ett til å være oppdaget 
og forstått, og kommer ikke til å gå tapt uten å ha befruktet teateret på avgjørende måte» 
(Viertel, 1919: 144). 
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116 «Den mektige epikeren Hamsun er ingen dramatiker». 
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119«Hamsun er den lidenskapelige Anti-Ibsen. Den fanatiske reaksjonen mot opplysningens 
tidsalder som rekker langt inn i vår epoke». 
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120 Karenos demokratikritikk passer godt med Hamsuns eget syn på denne tiden. I et brev 
fra amerikatiden til kameraten Yngvar Laws finner vi også formuleringer som ligger tett 
opp til dem vi leser i Ved Rigets Port:  «Demokrati og representativt System? nei, jeg kan 
ikke noget med det, […] Det gaar mig imot. […] Og saa dette representative System, Du! 
Nei, jeg fornægter det af hele min inderste Sjæl, – det er en eneste stor Farce!» (Hamsun, 
1994: 78). Også Kolloen har minnet om denne likheten, se (Kolloen, 2003: 198). 
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121 Også Ivo de Figueiredo bemerker dette, se (Figueiredo, 2014: 87). 
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122 Hamsun har et dikt med tittelen «Lad det spille med Vaar over Jorden» som minner 
sterkt om Elinas sang. 
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123 Ibsen-referansene peker her ikke bare til Et Dukkehjem, men også til Lille Eyolf som 
kom året før Ved Rigets Port. Som Edvard Brandes påpekte, er det mye ved Kareno og 
Elinas forhold som inviterer til å lese det som en parodi over Ibsens Almers og Rita 
(Brandes, 1895). Almers arbeider som Kareno ustanselig på sin avhandling som aldri blir 
ferdig, og som Rita føler Elina seg avvist. Til forskjell er det imidlertid ikke Almers’ 
cmenneskelige ansvard Karenos filosofi handler om, og det er heller ikke ekteskaps-, men 
generasjonskonflikten som utgjør tyngdepunktet i handlingen. Det er tvert imot 
motsetningen mellom Almers og Karenos ulike filosofiske holdning som danner grunnlaget 
for konflikten i stykket. Denne parodien gjenfinnes i hele Ved Rigets Port og da særlig når 
det gjelder den utstoppede falken Elina gir Kareno i trettiårsdagsgave. Den utstoppede 
falken er, som Kareno sier et «tomt, utstoppet Skind» (VRP 72). I drepende ironi gjøres 
Falken til et symbol for Kareno ved at mannen som har utstoppet den, omtaler den som en 
cav dem som tenker» (VRP 71). Som den døde utstoppede Falken er Kareno et tenkende 
tomt skinn. For samtidskritikerne minnet hele denne symbolikken og særlig de dunkle 
replikkene til Fugleutstopperen om Ibsens cRottejomfrudXSigurd Bødtker, kanskje Norges 
viktigste teaterkritiker på 1890-tallet, tok Hamsuns parodi på kornet. Ifølge Bødtker var det 
ikke godt å vite hva annet Hamsun hadde ment med Fugleutstopperen enn «at Hamsun den 
skjælm, som jo intet godt øie hadde til Ibsen, i al underfundighet har villet drive gjøn med 
den Ibsenske symbolisme?» (Bødtker, 1924: 148). 
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124 Alle videre referanse gis bare med LS og sidetall. 
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128 cEt drama for ham [Hamsun]: Den ensliges kamp mot livet. Livet er for ham: Jegets 
ubetinget nødvendige endring. Og dermed er et drama for ham egentlig bare: Jegets kamp 
mot sin egen endring, mot denne uhørlige, usynlige, uforklarlige endringd.  
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oqn«Det ekspresjonistiske angrepet mot tiden, mot de samfunnsmessige tilstandene i den 
Wilhelminske epoken stod under Livets tegn, Nietzsche og århundreskiftets livsentusiaster 
bestemte tids- og kulturkritikkens vokabular og støtretning; her hentet ekspresjonistene sin 
revolusjonære impetus som dro med seg en vellykket endring av det dikteriske språket, og 
her fantes naturligvis også røttene til bevegelsens irrasjonalisme, som hindret både en reell 
analyse av de kritiserte fenomenene og et tydelig motbilde av et fremtidig samfunn».
131 cekspresjonist, typisk for denne tiden som knapt noen andred. 
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132 Flere brev peker også mot dette. Til Johan Bojer skriver for eksempel Hamsun i 
desember 1894: «Jeg tror ikke paa Skuespillet, jeg ringeagter det som Kunst og finder dets 
Form umulig til Menneskefremstilling; men det er ialfald det, man tjener Penge paa og 
kanske faar jeg selv forsøge det engang» (Hamsun, 1994: 437). Tore Hamsun siterer også 
faren på at han aldri ville «skrevet dramaer hvis jeg ikke hadde behøvet penger» (Hamsun, 
1992: 223). 
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Knut Hamsun er illusionernes talsmand og 
livets, det fulde positive livs skald.133 
  
  Hjalmar Christensen, 1903 
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133 (Christensen, 1903: 97). 
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134 Kolloen går ikke særlig inn på stykket og setter overhodet ikke liv og verk i forbindelse 
med hverandre når det gjelder Munken Vendt. Det er overraskende siden Munken Vendt er 
en skikkelig svirebror, som om og om igjen mister alt han eier og har. For informasjon om 
hvordan Hamsun sviret i perioden er han derimot god, se særlig (Kolloen, 2003: 229–233). 
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135 Alle videre referanser gis bare med sidetall.  
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136 Winsnes og Tore Hamsun gjengir uttalelsen fra VG 4. august 1910, se (Hamsun, 1992: 
186) og (Winsnes, 1961: 296). 
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137 Jeg har vært i kontakt med Kolloen, Lars Frode Larsen og Hamsun-senteret på Hamarøy 
for å få nærmere informasjon om sagnet og hvorvidt det var særlig utbredt i samtiden, men 
uten hell. Siden det er få spor å gå etter, kan det tenkes at det, i motsetning til tilfellet Gynt, 
ikke er snakk om et særlig kjent sagn eller om en egen lokal mytekrets. 
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The Fable is always made for the Moral, not 
the Moral for the Fable.138 
 
  Daniel Defoe, 1720  
 
Isak som gaar og saar, er eit herlegt maala 
stykke – og upphengt paa blodveggen no – 
verkar det reint bibelsk – ei andaktsfull 
kviskrande bøn som det straalar ut fraa til det 
blir ein ljos-kvelv kring ho, ein ljos-kvelv 
som vider seg ut med eldskrifta «Liv eller 
død».139  
 
  Kristofer Uppdal, 1917 
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138 Daniel Defoe legger ordene i Robinson Crusoes munn i «Preface» til Serious Reflections 
During the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe (1720). 
139 (Uppdal, 1917). 
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140 «Folkeforfatter i deres betydning», «en forsonende formidler mellom en moderne og en 
bondsk livsverden».  
141 Se (Jernsletten, 2003), (Storfjell, 2003), (Storfjell, 2011), (Žagar, 1999), (Žagar, 2009), 
(Eglinger, 2008), (Eglinger og Heitmann, 2010), (Andersen, 2011) og (Vassenden, 2012: 
151–157). 
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142 Artikkelen finnes i en omskrevet versjon i (Wærp, 2011a). For andre nye aktualiseringer 
i lys av vår egen tid se (Andersen, 2006) eller (Mortensen, 2009). 
143 De historiske forbindelseslinjene mellom vitalismen og økologien/økokritikken er ikke 
en del av Wærps analyse, men er i seg selv grunn god nok til å historisere. Hvis Hamsun 
gjøres til en viktig økokritiker, er det nettopp på bakgrunn av vitalismen, og i dette 
perspektivet fremstår også enkelte deler av økokritikken i et langt mer fordektig ideologisk 
lys. 
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144 Selskapet Ny jord arbeidet etter hvert mest for bureising på udyrket jord ved å kjøpe 
dyrkingsfelt og på særlige vilkår gi økonomisk tilskudd til bureisere. Frem til midten av 30-
tallet hadde selskapet gitt tilskudd til mer enn 10 000 bureisingsbruk. De tre fylkene med 
flest nybygg var Troms, Nordland og Hedmark (NyJord, 1958). 
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145 Dette blir enda tydeligere når man tar med at en betydelig del av det skandinaviske 
bokmarkedet rundt århundreskiftet bestod av vitalistiske landnåmsfortellinger fra Amerika, 
hvor nybrottsarbeidet på prærien ble idealisert som en ny begynnelse (Heitmann, 2008: 
239). Det er særlig de særlig to tyske forskerne Annegret Heitmann og Hanna Eglinger som 
har pekt på denne nybyggerdiskursen. Blant eksemplene de viser til finner vi Carl Hansens 
Præriefolk (1907), M. Sørensens Hinsides Atlanten. Fortælling fra en dansk koloni i 
Amerika (1906) og Øyvind Hogstads I Nybyggerland (1919). I tillegg til Heitmanns artikkel 
som jeg her har vist til, se (Eglinger, 2008).  
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146 «livet alene, denne dunkle, drivende, denne umettelige makten som begjærer seg selv» 
(Nietzsche, 2013a: 98). 
147 Markens grøde ble originalt utgitt i to bind. Alle referanser gis i det følgende med 
bindnummer og sidetall. 
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148 See leser dette i lys av den bibelske og ikke den vitalistiske dimensjonen romanen 
spenner opp. 
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149 Flere undersøkelser har vektlagt ekskluderingen av dem som ikke passer inn på 
Sellanraa. Fremfor alt gjelder dette den negative fremstillingen av samene som forvises fra 
Marken når gården vokser. For mer om dette se (Storfjell, 2003, Baden, 2003, Jernsletten, 
2003, Andersen, 2011: 122–125). 
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150 Hamsun kommenterer Duus’ anmeldelse i brev til Ola Christofersen 14. februar 1918: 
«Jo Gudbevares, Duus’ Anmældelse var sagtens storartet» (Hamsun, 1997: 210). 
151 Hamsun forklarte Langes negative anmeldelse ut fra at han hadde rost Konrad Simonsen. 
Simonsen hadde gjentatte ganger angrepet Brandes ut fra antisemittiske argumenter, og 
Hamsun skyldte på dette som bakgrunnen for Langes anmeldelse: «Sven Lange driver nu 
litterær Politik mot mig i ’Politiken’ fordi jeg den gang nævnte Dr. Konrad Simonsens 
Bok» (Hamsun, 1997: 208). Hamsun hadde for øvrig også gått i strupen på «Hr. Sven 
Lange» i 1914 på grunn av hans anti-tyske holdning til krigen, se «Gjelden til Tyskland» i 
(Hamsun, 2009: 128–129). 
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152 Det tyske substantivet «Segen» betyr direkte oversatt «velsignelse», mens «Erde», betyr 
både muld og jordklode. Altså lyder den tyske tittelen direkte (tilbake)oversatt «jordens 
velsignelse».  
153 Av anmeldelsene jeg har undersøkt, er det ingen anmeldere utenom Uppdal som nevner 
krigen. Dette gjelder: (Hambro, 1917), (Fangen, 1917), (Elster, 1917), (Duus, 1917), 
(Andersen, 1917), (K.O.T, 1917), (Lange, 1917), (Nærup, 1917), (Nissen, 1917), (Normann, 
1917), (P.Th.M, 1917) og (Kent, 1919). 
154 «om tilbakevending til naturen og enkelheten […] gjennom verden».  
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155 «i dyp kontakt med den aller nyeste lengsel: forherligelsen av ødemarksbonden, den 
landlige selvtilstrekkelighet» og vektlegger den som et uttrykk for en fullstendig upolitisk 
«menneskelig-poetisk anarkisme». 
156 «fullkomment fascinerende i sin blanding av konservatisme og revolusjon». Thomas 
Mann-forskerne Herbert Lehnert og Eva Wessel oppsummerer imidlertid Manns 
fortolkning av Segen der Erde slik: «Thomas Mann nahm die positive, lebenszugewandte 
Seite der Zivilisationskritik des Buches als eine Kritik der romantisch-symbolistischen 
Todesverhaftetheit, der pessimistischen, ästhetischen Gegenbürgerlichkeit seiner 
Schreibweise und betrachtete Hamsuns Roman als eine Mahnung zu einer anderen, 
zeitgemäßeren, vitalistischen Modernität» (Lehnert og Wessell, 1991: 24–25). 
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157 «Dette verket viser inn i fremtiden ved å forsøke å fremstille den dikterisk: Hjertets 
enfoldige menn, viljeskraft, den troende tillitt og Markgreven og ødelandsnybyggerens 
nøkterne handlekraft kommer til å gjenoppbygge Europa, hvis det da noen gang lar seg 
gjenoppbygge». 
158 «menneskehetens eget epos; høysangen til det tobente menneskedyrets instinktive gjøren 
på sin stjerne». 
159 «Bort fra Berlin!». 
160 «en sterk og uskyldig følsomhet; en sunn og saftfull livsluft». 
161 For mer om cVölkischd-bevegelsen og dens ulike konkresjoner se (Breuer, 2010). 
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162 «hjemstavnens predikant».  
163 «menneskevenn, livsvenn, jordvenn». Den norske forfatteren og journalisten Edward 
Welle-Strand som publiserte om Hamsun både i norske og tyske utgivelser omtaler 
Markens grøde i 1925 bare cein merkwürdiges Buch über die Heimatscholled g*11*Z
97&3)UowpshX 
164 «av Livets egne grunner […] mot sivilisasjonen, mot verdens amerikanisering» og Isak 
«jorden selv, menneskets jordlige væren, som er mer varig enn alt annet og er begynnelsens 
evigunge kraft».  
165 «Balsam på det Tyskland som var beseiret av altfor mye historie». 
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166 Det var flere som gikk mot å tildele prisen til Hamsun også i 1920. Litteratur-
historikeren Henrik Schück stemte for eksempel mot med «energiskt motsånd», fordi 
Hamsun manglet «den kultur, den genomtänkta världsåskådning och humanitet» som 
krevdes av en nobelpris (Espmark, 1986: 47). Både Verner von Heidenstam og Selma 
Lagerlöf ville ha innstilt Georg Brandes på førsteplass og Hamsun på andre, han kunne 
godt «vänta något eller några år» (Nordmark, 1994: 38). Det var altså ingen fullstendig 
overbevisning i komiteen om at Hamsun skulle motta prisen. Tvert imot skriver 
Baumgartner at det var etter store betenkeligheter og lang diskusjon at Hamsun fikk den 
(Baumgartner, 1997: 37). 
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167 Selv om romanen mangler konkrete tidsreferanser, er det flere elementer som for 
eksempel utbyggingen av telegrafnettet, at daleren går over til kroner, og at det både 
kommer maskiner og bergverk til Marken, som plasserer den til midten av 1800-tallets 
samfunn og historieXNikolai Skarsem Fjeld og Nina Frang Høyum har løftet frem dette og 
vist hvordan romanens fortelling i stor grad sammenfaller med perioden som ofte med Arne 
Krokan kalles «det store Hamskiftet» i norsk jordbruk. Høyum har også overbevisende 
argumentert for hvordan Markens grøde kan leses over grunnleggelsen av det lille 
nybygger- og gruvesamfunnet som vokste frem i Sulitjelma på grensen til Sverige mot 
slutten av 1800-tallet, se (Fjeld, 2002, Høyum, 2009). For sammenligning se her også 
(Baden, 2003: 141) eller (Nesby, 2008: 153 ff.) som også vektlegger Sellanraas utveksling 
med verdenen rundt. 
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172 «avmenneskeliggjøringen av naturen og så naturliggjøringen av mennesket». 
173 «Der er ødemarken, en mann dyrker den opp. Men denne mannen –: har han egentlig 
betydning? Hvilken betydning har disse skjebnene, enten de modner eller går under? 
Strømmen av liv feier hen over ham. Og det viktige er og blir: Denne strømmen av liv». 
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174 «Venninne. Jorden blir til mor jord». 
175 «livets opprinnelige opprinnelige kraft». 
176 «bundet av blod og jord, ganske enkelt ved alt Livs begynnelse». 
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177 «Slik har Hamsun formet en egenartet, vidunderlig fullbyrdelse av menneskelig liv i den 
blodfulle, kjernesunne figuren til nybyggeren av menneskets ktonisk-vitale grunnlag (jord, 
blod, rase, stamme, og folkeånd), hans sterke tro på de irrasjonelle kreftene og hans 
aversjon mot intellektets førerrolle, dvs. mot alle skrøpelige liberalistiske teser fra 
avsluttende 19. og begynnende 20. århundre». 
178  «Vitalismen har trådt i humanismens sted, den naturlige, vitale, elementære 
immoralismen har inntatt den humanistiske etikken og moralens plass».   
179 «en regresjon tilbake til et menneske før all historie og samfunnsdannelse, tilbake til et 
menneske før dets menneskeverd». Eberhardt Rumpkes analyse ble først trykket i 
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Skandinavistik. Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder, nr. 1, 
vol. 3, 1973 og er bare ett av flere eksempler på denne fortolkningen. For andre se 
(Giersing et al., 1975), (Schweizer, 1976) eller (Baumgartner, 1977). 
180 «ikke på noen måte så positiv som den offisielle propaganda ville ha det til». 
181 «Hamsuns ekte helter er alle ubrukelige for Livet – om vi da kanskje ser bort fra 
nybyggeren; men han er så primitiv at han ikke kan gjelde som noe forbilde. Vi som lever i 
en tid av skjebnesvangre beslutninger må spørre oss: Hva yter dette eller hint menneske i 
fellesskapets sted? Men av alle Hamsuns mennesker ville ingen bli stående». 
182 «den hamsunske kunsts midler – la oss ikke lure oss selv – er ikke våre». 
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183 Hamsun kommenterer Hambros anmeldelse i brev til Harry Fett: «Andre studerte Folk 
som har skrevet om den har intet forstaat, deriblandt var vel «Morgenbladet» som 
sædvanlig værst» (Hamsun, 1997: 206). 
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
Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, 
ble han kastet i ildsjøen. 
  
  Johannes åpenbaring, 20, 15 
 
Vift mig, Kvældens Brise, Panden 
sval i Høifjældsverdnens Luft – 
saa til Randen 
Bægret fyld med Vinens Duft: 
Elve suser, Fosser bruser, 
Bjærgets Barm sin Spændkraft maaler, 
Lien smiler jomfrufin – 
det er Norges gamle Vin 
skænkt for mig i nye Skaaler! 
 
  Holger Drachmann, fra  
  Fjæld-Luft, 1901 
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184 Med unntak av Andersens kapittel i (Andersen, 2000b) og (Andersen, 2011) er det kun 
skrevet en håndfull artikler siden 1980. Se (Uecker, 1980), (Nesby, 1999), (Brynhildsvoll, 
1999), (Rottem, 2002), (Wærp, 2011b) og . Før 1980 er det egentlig bare Jørgen Tiemroths 
kapittel i (Tiemroth, 1974) og (Marstrander, 1961) som utover biografene har beskjeftiget 
seg med romanen. 
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185 Se for eksempel (Seiersten og Nørstebø, 2002), (Clausen og Myrnes, 1989), (Lavoll, 
2002). Det nærmeste en kulturhistorisk analyse finnes hos Dag Skogheim, se (Skogheim, 
2001). 
186 Mellom 1895 og 1955 kostet TB ca. 250 000 liv i Norge. Som utallige andre fikk 
Hamsun en tuberkulose-diagnose mot slutten av 1800-tallet. Den førte ham hjem fra hans 
første amerikareise i 1884. Diagnosen ble avdramatisert av den kjente legen Edvard Bull – 
Francis Bulls far. Men Hamsun ble som andre i hans situasjon anbefalt et sanatorieopphold.. 
Ett av de mest kjente sanatoriene som «til stadighet averterte sine tjenester i pressen», var, 
som biograf Lars Frode Larsen bemerker, «Tonsaasen sanatorium i Valdres» (Larsen, 1998: 
343). Hamsun hadde ingen penger til et sanatorieopphold, men dro til Nordre Aurdal for å 
«se om ikke Luften her skulde ville gjøre mig bra' igen» (Hamsun, 1994: 51). Biografene 
Kolloen og Larsen er uenig om akkurat hvor Hamsun tok inn. Flere har angitt at det var 
Frydenlund hotell og skysstasjon, hvor Hamsun også bodde i 1885 og 1886. Larsen peker 
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imidlertid overbevisende på at han ser ut til også ha bodd andre steder, som på gården Høve 
i Vestringsbygda. For mer om dette se (Larsen, 1998: 343ff.) og (Kolloen, 2003: 89ff.). 
187 I en rapport om tuberkulose i Norge fra 1938 skriver legen Hans Jacob Ustvedt at 
«praktisk talt alle individer» ved 40–45 års alder både i byene og i distriktet var «smittet 
med tuberkulose», men at man i byene fant «noe tidligere infeksjon i de økonomisk dårlig 
stillede befolkningslag enn i de gunstig stillede» og at infeksjonen i «enkelte landdistrikter» 
syntes å «finne noe senere sted enn i byene» (Ustvedt, 1938: 7). 
188 I likhet med Hamsun ble Mann karakterisert både som neurasteniker og tuberkuløs. Men 
det var hans kone Katia og hennes «svake bryst» som for alvor gjorde ham kjent med 
sanatoriet. I 1912 ble Katia sendt på et lengre kuropphold til Davos. Thomas var med og 
opplevde stedet, men dro før han, til forskjell fra Trolldomsfjellets Hans Castorp, ble fanget 
i dets magiske sfære. Katia ble værende i seks måneder og beskrev miljøet i brev til sin 
Mann som planla å skrive dem ut i et satirisk motstykke til den snart ferdige Døden i 
Venedig (1913) (Mann, 1975: 451). For en fremstilling av Trolldomsfjellets 
tilblivelsesprosess se (Boasson, 2008: 19–25). 
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189 Disse ble ikke utbygget i Norge før mellom 1900 og 1930. I samme avis som man finner 
anmeldelsen av Siste Kapitel i Tønsberg blad 18. oktober 1923, finnes også nyhetssaken 
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«Statssanatoriet for Østlandet under tak. Skandinavias største og mest moderne 
tuberkulosesanatorium».  
190 Alle referanser gis i det følgende bare med sidetall. 
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193 Thomas Mann har intertekstuelle referanser til romanen, og Heiko Uecker spekulerer i 
om også Hamsun kan ha lest den. I 1910 hadde romanen kommet ut i 20. opplag og kom i 
norsk oversettelse i 1914, se (Uecker, 1980). 
194 «Merkverdig sammentreff: I de årene da han [Thomas Mann] arbeidet på sitt verk, 
formet en annen, Knut Hamsun, av det samme stoffet sin Siste Kapitel. Forrige år utkom 
boken; dens oversettelse til tysk skal komme ut i disse uker og vil stå som en norsk 
sanatoriumsroman ved siden av Davos’ trolldomsfjell. Man vil ikke komme utenom 
sammenligning!». 
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195 «Nei, det er ikke en tilfeldighet at to av de mest kjente europeiske litteratur-storheter på 
samme tid kommer på tanken å gjøre et sanatorium til skueplass for en langstrakt episk 
roman». 
196  «det Knut Hamsun vil skildre er åpenbart århundrets degenerering, denne råtne 
storbyaktige befolkningen, denne blandingen av kroppslig elendighet, luksus, bedrag og 
latskap».  
197 «dette huset på fjellet er hele jorden, menneskehetens beholdning, et museum for alle 
menneskelige merkverdigheter, et sjelens speil som kan gjennomlyse dem i all deres 
grunnhet». 
198 «for en indre avslutning, det endelige oppgjøret med en lang rekke forestillinger og 
gestalter». 
199 «vår tidsalders sykdomstilstand». 
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200  «førkrigstidens ironiske kvintessens – ja denne internasjonale blandings- og 
sjargongtidens oversivilisasjon og underkultur». 
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201 Den «humanistiske vending» er en av de mest diskuterte emnene i Thomas Mann-
forskningen. Jeg diskuterte vendingen inngående i min masteroppgave, se (Boasson, 2008). 
For en kort og utmerket oppsummert presentasjon, se (Kurzke, 2006: 348–352). 
202  «Mennesket skal for godhetens og kjærlighetens skyld ikke innrømme døden noe 
herredømme over sine tanker» (Mann, 2005: 491) 
203 «Demokraten Manns røtter». 
204 For en oppsummering av mottagelsen av Trolldomsfjellet se (Koopmann, 2005: 886–
892) eller (Neumann, 2002: 103–126). 
205  «Den flittige tidsperioden av flittig, men egentlig ubevisst, hurtig, ukontrollert 
mekanisering, som skaffet midler til eksistensen av stadig flere millioner i Europa og 
Amerika, ligger bak oss; foran oss ligger tiden hvor Livet selv og ikke bare dets midler vil 
skapes; det som ved bevissthet, refleksjon, målsetting og viljeshandling vil løfte frem et 
nytt verdens-spill». 
206 «frukt og symptom av gårsdagen og viser ikke levende liv». 
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207 «her er gårsdagens døde stil den levende mannen av i dag». 
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208 «Hva var livet? Det var det ingen som visste. Ingen kjente det naturlige punkt det sprang 
ut fra og antente seg. Ingenting var uformidlet eller engang dårlig formidlet på livets 
område fra dette punkt av; men livet selv fremsto som uformidlet, uforklart. Hvis noe lot 
seg si om det, så var det dette: Det måtte være så høyt utviklet byggekunst at det i den 
anorganiske verden ikke fantes noe som engang hadde den fjerneste likhet. Avstanden 
mellom pseudopodieamøben og hvirveldyrene var ubetydelig og uvesentlig i 
sammenligning med avstanden mellom livets enkleste forekomst og den natur som ikke 
engang fortjente å kalles død, siden den var uorganisk. For døden var bare den logiske 
fornektelsen av livet; mellom liv og den ikke-levende, anorganiske natur, derimot, var det 
en avgrunn, som forskningen forgjeves strebet etter å bygge bro over. Forskningen 
anstrengte seg for å lukke dette gapet med teorier, som bare ble slukt av avgrunnsdypet 
uten at det ble noe som helst mindre av dét. For å finne et bindeledd hadde man strukket 
seg så langt som til den selvmotsigende antagelse at det fantes en strukturløs livsmaterie av 
uorganiserte organismer, som fant sammen av seg selv i eggehviteløsningen, som 
utkrystalliserte seg i urløsningen – mens organisk differensierthet likevel fortsatt skulle 
være en grunnleggende forutsetning og et uttrykk for alt liv, og mens det ikke var mulig å 
oppvise et eneste levende vesen som ikke hadde et foreldrepar å takke for sin eksistensd 
(Mann, 2005: 273). 
209 «Manns bok er som den ebbende tiden: iakttagende, registrerende, følsom, innlevende, 
langsom, betraktende, vitende, forstående, tålmodig, fjern fra medansvar, viljeløs».    
210 «lært bort noe, aldri har han gjort seg til profet». 
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211 «[...] hvor står de to? Thomas Mann står med hensikt på filosofens platå, hvor man 
filosoferer og gradvis begynner å like et saksforhold, mens Knut Hamsun står hinsides all 
filosofi, der hvor man elsker Livet».  
212 «Hamsun er føreren, hvis vi trenger en, for oss unge!». 
213 «naturlig, umiddelbart vitnesbyrd direkte fra livet og tjenende det sunne livet fra en 
opprinnelig Dikter».  
214 «et Produkt av det intellektuelle, oppfinnsomhetsfattige, avledete, utelukkende kritiske 
og ikke skapende forfattervirksomhet» 
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217 David Wellbery viser godt hvordan Schopenhauer er det dominerende semantiske 
forhåndbidraget for Becketts pessimisme, se (Wellbery, 1998). 
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218 «livet, viljen til livet, forpliktelsen til livet». 
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219 For sammenligning se (Haugan, 2006: 262–263). 
220  «Storartede setninger! Forskrekkende i sin lystighet og uhyggelig dyptloddende, 
skeptisk-dypt seende i livet og menneskeligheten – og kanskje ikke bare i det lille, 
humoristiske livet, [...] men i et langt større, høyere, festligere...». 
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221 «Hoho, det Menneskenes Forsyn» (Hamsun, 1920: 526). 
222  «Ropet har noe bakkantisk, det klinger en latter i stort format, langt utover 
småbyromanens snevre skueplass lyder det, en verdenslatter – ikke giftig, ikke djevelsk-
nihilistisk, oppglødd-bifallende, langt mer hinsides den mest radikale erkjennelse: vi tenker 
dermed på Nietzsche-Dionysos». 
223 «På trolldomsfjellet lykkes det, som for siste gang, bilder fra en humanitet som forblir 
åndrik, uten å bli kynisk. En siste positivitet utlegges som enda ikke er en kynisk 
positivisme. Det er en humanitet som ikke mer kan bestå i "flatlandet"».  
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224 «simpelthen som menneskevennlig».   
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Op da, mit Folk! 
Kongerne følg – 
ikke til Krig, 
men til dit Kald, 
større end Fædrenes 
fordum paa Valen: 
Slægternes Lykke 
bærer din Lovsang! 
 
Bjørnstjerne Bjørnson, Sigurd 
Jorsalfar, 1872  
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228 Ser man på oversikten over biblioteket på Nørholm, fremgår det at Hamsun hadde en 
svært fyldig samling reiselitteratur, se (Aalholm og Eilertsen, 1959).  
229 Boken har en interessant edisjonshistorie hvor Axel Sandemose skal ha vært sterkt 
delaktig i skriveprosessen. Boken mottok også relativt gode anmeldelser og kom både i 
tysk og svensk oversettelse allerede året etter. 
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231 cDen gang, i romanen Sult, skildret han eksistensløshetens grå nød; i dag sier han ut at 
det ikke er ille å sulte og frysed.  
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Jeg er fra jorden og fra skogen med alle mine 
røtter. I byene bare lever jeg et kunstig liv 
med kafeer og åndrikheter og alskens 
hjernetull. Men jeg er fra jorden. Og man 
skulle ikke uten videre gå ut fra at jeg bare 
cdikterd når jeg skriver om den.232  
 
   Hamsun, 1910 
 
Hamsun ist, von uns aus gesehen, das 
empfindliche Ich der europäische Kultur, der 
Großstadt-Neurotiker, der in den Wald 
zurückflüchtet, zurück zu den “Müttern” der 
Rasse, zur Urwurzel zurück. Sein ganzes 
Leben ist nur diese große, vorbildliche 
Flucht, sein ganzes Werk ist nur die 
Autobiographie dieses Flüchtlings. Die 
Regeneration eines Typs.233 
 
  Berthold Viertel, 1919 
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232 (Hamsun, 2009c: 103). 
233 cHamsun er, sett fra oss, den europeiske kulturs ømfintlige jeg, storby-nevrotikeren som 
flykter tilbake til skogen, tilbake til rasens mødre, dens ur-røtter. Hele hans liv er bare dette, 
den forbilledlige flukten, hele hans verk er bare denne flyktningens selvbiografi. En types 
regenerasjond (Viertel, 1919: 141). 
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234 I et av sine svar i «Heng dem»-debatten henleder Hamsun oppmerksomheten direkte på 
Bjørnson. Hadde det vært Bjørnson og ikke ham som hadde startet debatten, da ville neppe 
meningsmotstanderne «våget seg så selvfølgelig frem» (Hamsun, 2009c: 161). Ifølge 
Hamsun videreførte han altså bare Bjørnsons posisjon: «Mødrene ville svare at han aldri 
kunne fordret barnemorderskene hengt. Det vet jeg mer om enn de, for jeg har talt med ham 
om det» (Hamsun, 2009c: 161). Et annet tegn på at Hamsun faktisk gikk inn i rollen, får vi 
når han også engasjerer seg i språkstriden. Det å engasjere seg i språkspørsmål var et 
klassisk Bjørnson-tema Hamsun ikke hadde deltatt i tidligere. Også her får argumentet 
vitalistisk karakter: «Sprog har intet med at imøtekomme Landsmaalet, det har bare med at 
imøtekomme det levende Liv» (Hamsun, 2009c: 244). For mer om rollebyttet se (Kolloen, 
2003: 296–302), (Andersen, 2011: 100–101), (Haugan, 2006: 201–203) eller særlig (Rem, 
2014: 49–57). 
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235 Hamsun fikk flere positive tilbakemeldinger på novellen. Den ble likevel aldri .301:)*79
. 34*3 &; 'H0*3* 	&28:3 8*1; :9,&. Lars Frode Larsen skriver om novellen i et 
biografisk perspektiv, se (Larsen, 1998: 346–349). Olaf Øyslebø ser også cEt livsfragmentd 
som et tidlig uttrykk for den stilen som slår igjennom i forfatterskapet på 1890-tallet, og 
han diskuterer også hvorvidt denne teksten burde anses som å innta c*32*70*89.11.3, .
347805748&1.99*7&9:78-.8947.*U5&7&11*192*))*3 842.1-*127&,8 ^&3)&3,4^-&7
+B99+47':3)*3+472d (Øyslebø, 1964: 46).  
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236 «Det er ikke Løytnant Willatz Holmsen, ikke Urbonden Isak, ikke den motbydelige 
krøplingen Oliver, ikke ’Selvmorderen’ og heller ikke landstrykeren August som er de 
egentlige heltene i Hamsuns romaner. Det er Livet, det hellige, store, uendelige, sunne, 
sterke og perverse, men alltid seg selv trofaste Livet, som er helten i Hamsuns 
alderdomsdiktning. Og det er ikke Norge som er skueplassen, men Verden, jorden i videste 
forstand og utstrekning, om det så er et sanatorium, en bondegård eller en by. Begrepet ’Liv’ 
åpenbarer seg i Hamsuns store romaner på en så kompleks og altomfattende måte at det 
ikke kan regnes bare som nasjonalt, men viser inn i det mytiske og mystiske og slik, tilslutt: 
til religionen».  
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237 «jo eldre han blir, desto mer avstår han også fra det, han lar ikke lenger følelsen sin og 
livet sitt komme til uttrykk, men lar Livet og Følelsen snakke gjennom seg. Han er et 
medium like mye som sine figurer». 
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238  «Livet er epokens grunnleggende ord, dets sentralbegrep, kanskje enda mer 
uinnskrenket gjeldende enn begrepet fornuft var for opplysningstiden, eller begrepet natur 
var for det senere 18. århundre». 
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